




















　広島大学では，学生の英語力強化のためにオンライン英語学習教材である ALC NetAcademy 
NEXTを導入しており，学生たちは個人で任意登録または教員がクラス単位で学生を一括して学
生を登録することにより，必携化 PCやスマートフォンなどを使って学内外から無料で学習でき

































実践は，第 1タームと第 2タームの 2つのタームで異なるクラスに対して行ったため，第 1ター
ム 49人，第 2ターム 44人の計 93人が分析対象となった。
2.1.2　使用したオンライン教材の詳細
　オンライン教材として用いた中級コースは学習開始時のレベルとして TOEIC® Listening & 


















　Step 4の「1文 1空所穴埋め問題」では，例文の空所に当てはまる単語を 4つの選択肢から選ぶ。














　表 1に示す通り，リーディングの授業は週 2回火曜日と金曜日に行われ，各ターム全 16回の




























が低くなっている箇所が 2箇所ある。1つ目は，第 1タームのゴールデンウィーク明けの 5月 7






第 1ターム日程 第 2ターム日程 教科書ユニット 教科書テスト範囲 ALC語彙テスト範囲
1 4/9 （火） 6/11 （火） 授業の説明 / 実力診断テスト
2 4/12 （金） 6/14 （金） Unit 1 -- U001-004
3 4/16 （火） 6/18 （火） Unit 2 Unit 1 U005-008
4 4/19 （金） 6/21 （金） Unit 3 Unit 2 U009-012
5 4/23 （火） 6/25 （火） Unit 4 Unit 3 U013-016
6 4/26 （金） 6/28 （金） Unit 5 Unit 4 U017-020
7 5/7 （火） 7/2 （火） Unit 6 Unit 5 U021-024
8 5/10 （金） 7/5 （金） 中間テスト
9 5/14 （火） 7/9 （火） Unit 7 -- U025-028
10 5/17 （金） 7/12 （金） Unit 9 Unit 7 U029-032
11 5/21 （火） 7/16 （火） Unit 10 Unit 9 U033-036
12 5/24 （金） 7/19 （金） Unit 11 Unit 10 U037-040
13 5/28 （火） 7/23 （火） Unit 12 Unit 11 U041-044
14 5/31 （金） 7/26 （金） Unit 13 Unit 12 U045-048
15 6/4 （火） 7/30 （火） Unit 14 Unit 13 U049-052































































































































































































































































































































































































































































































　図 4は各ユニットの学習時間の箱ひげ図である。中央値は 250秒（4分 16秒）から 300秒（5分）














　Q1の回答は，「4. 役立った」が 56%で最も多く，「5. とても役立った」が 28%という結果と
なり，合わせて 84%の学生が役立ったと回答した。このことから，多くの学生がこの教材を通
して単語力が身についたと感じていることがうかがえる。また，「3. どちらとも言えない」が
13%，「2. ほとんど役に立たなかった」が 3%ほどいたが，「1. 全く役に立たなかった」と回答し
た学生はいなかった。
　Q2の教材内の単語のレベルに関する質問に関しては，「3. ちょうどいい」と答えた学生が 57%











3% 22% 57% 18%
3% 13% 56% 28%




のは，小テストで使用した Step 4で，Step 1がそれに続いた。Step 2, Step 5, 確認テストもほぼ同
等の結果となった。Step 3のサウンドマッチと答えた人数は Step 4と答えた人数の半数以下とい
う結果となった。語彙ブラックリストや，印刷のための例文一覧を選んだ参加者もいた。「ラン











































































































い」といった意見があった。1から 5のステップを終えると Step 5の答えの画面に「PRINT 
OUT」ボタンが現れ，今回の小テストで使用した Step 4の空所補充問題の例文一覧が印刷でき
るようになるが，一度閉じてしまうと，再度 Step 5を終えないと「PRINT OUT」ボタンが出な
いため，このような意見が出たのだと考えられる。
　図 6の役立った・気に入った機能についての質問で Step 3の「サウンドマッチ」と答えた人数





















　Q10に関しては，「4. 役立った」が 51%，「5. とても役立った」が 27%となり，78%の参加者
が単語テストが単語力を高めるのに役立ったと回答した。「3. どちらともいえない」が 18%，「1. 
全く役に立たなかった」が 4％という結果となった。Q11の単語テストの毎回の範囲 （4 ユニッ
トで 32単語）に対する回答は，「3. ちょうどいい」が 66%で最も多く，「2. やや多い」24%，「4. 
やや少ない」7%，「2. 多すぎる」2%，「5. 少ない」1%となった。Q12の単語テストの出題数（12
問）に関しては，「3. ちょうどいい」71%，「2. やや多い」17%，「4. やや少ない」10%，「1. 多す













1% 17% 71% 10%1%
2% 24% 66% 7%1%
4% 18% 51% 27%
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ABSTRACT
A Report on Facilitating Online English Vocabulary Learning with a Quiz
Yuka TAKAHASHI
Institute for Foreign Language Research and Education
Hiroshima University
It is important for language teachers to encourage students to improve their vocabulary outside of 
class because class time is limited.  One way to facilitate vocabulary learning outside of class is online 
vocabulary learning courses.  This paper reports an attempt to facilitate online vocabulary learning with 
vocabulary quizzes in class, mainly focusing on the results of questionnaires about the online vocabulary 
material presented and the vocabulary quiz used.
The participants were 93 first-year students enrolled in compulsory English reading classes at 
Hiroshima University.  They were instructed to use online vocabulary learning materials outside of class to 
prepare for vocabulary quizzes conducted at the beginning of each class, such that students were to finish 
four units and learn 32 words before each class.  The quiz consisted of 12 randomly selected words and 
required students to correctly write the target word filling a gap in a sentence.  Overall, there were 13 
quizzes per term, and 416 words from 52 units were learned.
Students’ learning logs showed that most of them accessed a unit once and spent approximately 4 to 5 
minutes per unit.  They scored 9–10 on average out of 12 points for the quizzes.  The survey on the online 
course showed that most of the students found it useful.  Moreover, the majority of students found the 
quizzes useful and the number of target words appropriate.  The free description included both positive and 
negative comments about the repetitive construction of the online material.  For the quiz, there were some 
positive comments about the format and study habit formation.  Overall, the survey suggested that the 
online material helped students learn vocabulary and that the in-class quiz served as a good pacemaker. 
The educational implications and improvements for future practice are discussed. 
